












Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :
1.	Sistem pemesanan furniture yang telah dibangun dapat membantu memasarkan furniture dan memudahkan pengunjung atau user dalam melakukan pemesanan furniture di Erutinruf yang ditawarkan melalui internet dengan berbasis WEB
2.	Sistem pemesanan Furniture di Erutinruf berbasis WEB ini menghasilkan laporan – laporan yang dapat diakses oleh administrator, yaitu Laporan data kategori, Laporan data barang, Laporan Anggota, Laporan pemesan belum lunas, Laporan Monitor pemesan lunas ( belum dikirim ), Laporan pemesan sudah dikirim, Laporan pemesan per no pesan ,Laporan Penerim, Laporan Pengiriman, Laporan biaya kirim

5.2		Saran
Saran yang dapat diberikan untuk menyempurnakan skripsi ini adalah perlu adanya pengembangan dari sistem yang telah dibuat secara berkala sesuai perkembangan serta perlu diperhatikan keamanan dari sistem karena bersifat jaringan selain itu mudah-mudahan dapat memberikan ide kepada pembaca sehingga pembaca dapat mencoba membuat sistem pemsanan berbasis WEB.
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